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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
¡entos.—Orden Ministerial.—Se nom
bra Proiesores-Instructores' de la Milicia Naval Uni
versitaria y de la Reserva - Naval para los cursos
de instrucción teórico-prácticos que se efectúan en
el Campamento instalado por la Escuela Naval Mi
litar, a partir del 20 de junio último hasta el 20 de
septiembre* próximo, fechas de comienzo y termi
nación d,e dichos cursos, al siguiente personal :
Capitán de Infantería de Marina D. César Otero
Valcárcel.
Teniente de Infantería de Marina D. Jesús María
Costa: Furtiá.
Teniente de Infantería *de Marina D. Octavio Aláez
Rodríguez.
---
211441zid 7 de júlio_de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, General Ins
pector del Cuerpo de Infantería de Marina, Almi
rante Jefe_ de Instrucción y General Jefe Superior
de Contabilidad.
•
Marinería y Tropa.
Marineros Especialistas.— Orden Ministerial.
Corno resultado de las propuestas formuladas,- son
promovidos a' Marineros Especialistas, con antigüe
dad, a todos lps efectos, de 20 de junio de 1952.
los Ayudantes Especialistas que a continuación se
Telacionan
lb Maniobra. 41
Antonio Atrio Prieto.
Gumersindo Pérez Panadero.
Faustino Díaz Encinas.
Adolfo. Aranzana Asegurado.
Adolfo Rubio Burgos.
Germán Méndez Nieves.
Alfredo Alvarez Vega.
Santiago Ramón Torcal.
Andrés :\lartín 1.4vIartín.
Luis Díaz Torres.
Germán Pequeño Casais.
Antonio Barón Olaverri.
Román Alvarez Vega.
Juan Padilla Agudo. 1
anuel Palacios Jiménez.
Máriano Agudo Ramos.
Ramón Navarro Caeiro.
Joaquín García Vera.
Juan Marrugal Alcántara.
Víctor Sousa Areal.
José Preciados Nartínez.
Florentino Oitaven Carrasco.
Juan B. Moral Flores.
_losé Altozano Hidalgo.
Clemente Barroso Clemente.
José Sánchez López.
Fausto Gallego García.
Julio Esteban Lozano.
Miguel Fernández Doblas.
Trinidad García Victoria.
Tulio Mourelo Castaño.
Francisco Peñalver Martínez.
Antonio García Bolado.
Pablo Delgado Guerra:
Taurino Hidalgo Alija.
José Montero Dueñas.
Angel Mullois Galán.
José Couceiro Reigosa.
Francisco Pita Cereto.
Emilio Ovejero Monje.
Arturo Méndez Carballo.
Fernando Gil Vázquez.
Cristóbal Jiménez Gómez.
Fernando Requena Segura.
José Barrios Ruiz.
Artillería.
Manuel Barrios Merino.
Juan Bautista del Rosal Coll.
Manuel Vargas Baena.
Juan A. Maftinez Marra. -
José M. Madur?-,a Cuartero.
José González Sánchez>
_Francisco Contri Gaya.
Miguel Fúster Pérez.
Antonio Contreras García.
Manuel Rodríguez González.
Francisco Navas López-.
Mariano San Emeterio Escobedo.
Antonio González Padilla.
Antonio Suárez Pérez.
Eladio Olmos García.
Gabino García Abete.
Fernando Rugero Cozano.
José Pérez Moreno.
Antonio Silvera Fernández.
Carlos Fernández Prego.
José García Saura.
David Navarro' González.
José Riera Arocas.
José Madrid Capaceti.
Pedro Quesada Ruiz.
Antonio González Molina.
o
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Ramón Ruiz Cobos.
Rafael Navarro Benemet.
Antonio Zaragoza Muñoz.
Juan Vidal Neira.
Andrés Iglesias Hernández.
Aureliano Fernández Gómez.
Francisco Rocataliata- Mendoza.
José Parras Fernándéz.
Francisco Preciados Martínez.
uan Izquierdo Mulet.
Antonio Vicente Miñado.
José Arriaía Partido.
Radiotelegrafistas.
José Luis Arbillaga ,Pérez.
Antonio Beigbader Guerrero.
Luis Lozano Lozano.
-luan Navarro Zamorano.
Carlos González Escrapa.
José L. Crespo Márquez.
Emilio López García.
jesús Díaz Bravo.
Agustín Cerezo Asensio.
Eduardo Alonso Butragueño.
Pedro Sierra Torres.
Cipriano Barrientos Valencia.
Santiago Costero Cortés.-
Manuel García Albujar.
Emilio Valladolid Ibáñez.
Antonio Taboada Iglesias.
Pedro Alonso Díaz.
José L. Otero Barreiro.
Ernesto Sanz Juárez.
Juan Melero Gras.
Luis Rodríguez Menéndez.
Vicente Fabián Aldana.
Salvador Ruiz Vázquez.
Carlos García de Villegas.
Herminio Sanz Castella.
Lorenzo Vallejo García.
Francisco Carro Ríos.
Fffmcisco Contreras Aragón.
Angel López Sáiz.
Rafael Rodrígtiez Tinoco.
Marcelino Ortiz Corral.
Pedro -Pagán Pagán.
Antonio Domínguez Blanco.
José Rebolledo Tamayo.
Celso Rodríguez Castro.
José L. Martínez Donalson.
'Enrique Curia Sanmai.tín.
Francisco González González.
Emilio Martínez de Pisón.
nmilio García Herranz.
Pablo García Otero.
Enrique Rodríguez Rivero.
Joaquín Collazo Criado.
Manuel Arellano Alonso,
Juan A. Aguilar Lago.
Manuel Seijo Cantillo.
José Illanes del Río.
Electricistas.
Jaime Gómez Iglesias.
Angel Martínez de Mirigorta.
Raimundo Pérez Grueso Rodríguez.
'Félix Martínez Pérez.
Eugenio García Díaz.
Felipe Fernández Moreno.
Pedro Valdivia Serrano.
Jesús García Martínez.
Francisco Sánchez Navarro.
Ernesto Torrente Loza.
Juan j. Ameneiros Romero.
José Picallo Polo.
José L. Pastor Muñoz.
Francisco Cerezuela Barrete.
Manuel Blanco García.
Francisco Piñeiro Allegue.
Emilio Aranda Puebla.
Esteban Morcillo jurado.
Gabriel Mercadal Ponz.
José María Alonso Cabeiro.
José López López.
Juan M. Sanz Hernández.
Jesús M. Pazos Seijido.
Francisco Molino Cubo.
Eusebio Hermida Souto.
Antonio Vaquerín Monte.
Miguel Berrugeco Castillo.
Jesús Hermida Hermida.
Félix Muñoz Arraiza.
Eduardo Rodríguez González.
Antonio Rivera Casanova.
Jesús L. Estévez Fernández.
Mariano García Pagán.
Manuel Saavedra Martínez.
Francisco Prieto Velasco.
Pedro Ortiz de Zárate Larrea.
Vicente Vázquez López.
Tosé L. Pato Núñez.
Francisco Moya Domínguez. ,
Vicente Correa Ortega.
Francisco Paredes Segura.
Manuel Gutiérrez Alonso.
Evaristo A. Freire Martínez.
Francisco Rodríguez Pérez.
José Lobeiras Bello.
Francisco Galiana Arcos.
José Liarte Lucas.
-Mecánicos.
a.
Manbel Candocía Bermúdez.
julio A. Rosales López.
Juan V. Pino Ponte.
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Francisco Puerta López.
Manuel Rey Pantín.
Jesús Saco Vázquez.
Eduardo Molina Jiménez.
Antonio Grandal Rapela.
Carlos Pérez Vara.
Antonio Caridad Catoira.
Bernardo Vales Díaz.
Juan_ M. Soto Porta.
Eduardo Olmo Domínguez.
Diotinio Romero Pontijas.
Antonio Solachez Ruiz.
Antonio España Alguacil.
Fernando Caballas Pita.
José Pérez Filgueira.
Luis :NIartinez Hernández.
Joaquín Rosique Velasco.
José Castifieira, Nogueir.as.
César Yáñez Leira.
Manuel Lata Vieito. •
-
Santizigp Alvarez C,,stineira.
Pedro García Salamanca.
jo-sé Pereira Leal.
Cristóbal Barrera Márquez.
Juan Veiga Beceiro.
Pascual Casado Moreno.
Jesús Lamas López.
Antonio °campo Méndez.
José Miguel Abeledo Ameneiro.
Emilio Bueno Abarca.
Gumersindo García Fernández.
Antonio Saaveclra Gómez.
Antonio Cotice Cupeiro.
Andrés Pena Galego.
.Asensio Bernal García.
Amanuenses.
Fabian Mateo Moreno.
Aníbal García García.
Gerardo M. Correa Tenreiro.
Juan de la C. Sánchez Fernández.
José Montes Civeira.
Roberto Mato Cruz. ,
Francisco López -manzanera.
Juan Contreras Sánchez.
Antonio Hernández Villa.
Luis Sánchez Cobos.
José M. Nogueira Presas.
Ginés Galiana Gomáriz.
Elías Barros Gomis.
Manuel Madrid López.
Félix Luján Gallego.
Vicente Pelegrín Saura.
Rafael Calle Burgos.
jesé Moreno Hernández.
Rafael García Pérez.
Manuel Pérez Casaus.
Juan Brenes Sánchez.
Salvador Cereceda Alanís.
• 1
Vicente Valverde Siliero.
Manuel Velázquez Frian.
Vicente Muñoz Calvo.
Jesús Blázquez Sains-Pardo.
Tomás Fernández Fra.
Eliseo R. González Mosquera.
José R. Carrillo Díez.
Francisco Trotter Molina.
José Escafíuela Valdés.
-
Enrique Medina Benot.
Antonio Rodríguez Somorrostro.
Juan Á. Pérez Castellano.
Félix Pérez Olalla.
Fernando Lara González.
Pascual Calero Pardo.
Shnitarios.
José Gómez Hernández.
Carlos - J. Martínez Traviesa.
Rafael Castro Maestre.
José Balseiro Casado.
Manuel Pastor Alonso.
Rafael Medran() Montenegro.
Francisco Meng.ual Riancho.
José Ramírez Roldán.
José Báez Helguera.
Francisco Espín Sánchez.
Benito Alba Séoane.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres.. ..
Sres. .
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
'Cuerpos Patentados.
Destinos.— Orden Ministerial.— Se nombra jefe
de Ordenes de la Primera División de la Flota al'
Capitán de Fragata (F. A.) don Carlos Martínez
Valverde, el cual cesará en su actual destino en la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, debiendo incorporarse al
mismo tina vez terminados los exámenes de oposi
dones de ingreso en distintos Cuerpos Patentados
de la Armada, de cuyos Tribunales forma parte co
mo Vocal.
Madrid, 9 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
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C
Destinos. Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío D. Enrique Segura Agacino pase
destinado al minador Marte, cesando en 'el buque
escuela Galatea:
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 ,de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias para contraer 'matrimonio. Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 'O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Tato Callejón al Teniente de
Navío D. Evaristo Llanos
_
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
o
■•■
•••■
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asignaciones.— Orden Ministerial.— A propuesta
del excelentísimo señor Capitán -General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y a tenor de lo que
preceptua el punto segundo de la Orden Ministe
rial de 7 de abril último (D. O. núm. 84), se. dis
pone que durante el tiempo que han de permanecer
movilizadas las Defensas Submarinas de aquel De
partamento :Marítimo quede asignado a ellas el Con
destable Mayor D. Francisco Rodríguez López.
Madrid, 8- de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
1110RENO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Juan Milerire Solera pase
a la situación de "procesado" desde el 23 de mayo
de 1952, v en las condiciones que señala el artícu
lo 72 bis, del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, adicionado al mismo por Orden Mi
nisterial de 3 de julio de 1947 (D. O. núm. 148).
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
e
e
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